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Halkımızın çak tuttuğa bir bestekâr
KADRt ŞENÇALAR
K LÂSİK Türk musikisinin yanında, kendi cirmince hamleler yapmağa çalışan 
bugünkü piyasa musikisinin, tâkip 
edeceği en mantıkî istikamet, ga­
liba Kadri Şençalar’ın tuttuğu 
yoldur: Halk ¡türkülerinden,
halk melodilerinden faydalana­
rak günümüzün ruhuna uygun 
şarkılar yapmak. Gerçe bu fik­
rimize birçok folklor meraklı­
ları kızacaklar, millî nağmele­
rimizi dejenere etmeğe kimsenin 
hakkı yoktur, diyeceklerdir. Fa­
kat hakikat olan bir şey varsa 
bugünün insanı, klâsik musiki­
mizi çok ağır, çok hareketsiz bu­
luyor. D'iğer taraftan halk tür­
külerimiz basit, iptidai: kuruluş­
la .iyie münevver zümreyi tat- 
m'n edemiyor. Ayrıca sırası gel­
mişken şunu da kaydetmeliyiz 
ki, ne kadar güzel olursa olsun 
folklor müziği günün her saatin­
de, harciâlem hafif müzik 
gibi sık sık dinlenemez. Bu, 
halk musikisi çok zengin, çek 
renkli olan milletler için de böy- 
¿edir. Bütün bunları göz önünde 
tutacak olursak, Kadri Şençalar’ 
ın yaptığı işi taktir etmemeğe 
imkân yoktur. Fakat hemen söy­
lemeliyim ki, Şen Çalar, sadece 
halk musikisi melodilerinden 
faydalanarak eser yapan lâletta- 
yin bir müzisyen değil, aynı za­
manda piyasaya hâkim, hattâ
radyo, repertuvarlarına alınan, 
plâklara birinci sınıf sanatkâr­
lar tarafından okunan orijnal şar­
kılar vücuda getirmiş bir bes­
tekârdır. Onun şarkı’arında, 
güfte ile besteyi yüzde yüz bir­
birine intibak etmiş olarak gö­
rüyoruz. Melodi’erinde garip bir 
hüzün ve o nisbette akıcılık var­
dır. Nağme istifi sun’î değil, 
çok rahat ve kolay söylenebilen 
iniş ve çıkışlarla süslenmiştir. 
Bestekârlığı kadar ve hattâ on- 
danda ileri olan icrakârlığı, Şen- 
çalar’ın şöhretini ud çalan müzis­
yenlerimizin ilk sırasına kadar 
çıkarmıştır. Şerif Muhittin, Yor. 
go Bacanus, Şerif İçli, Cevdet 
Kozanoğlu gibi meşhur udilerin 
yanısıra Kadri Şançalar’m ismini 
unutmak büyük haksızlık olur.
Beş on satırla sanatkâr port­
resini çizmeğe çalıştığımız Şen- 
çaların belki fizik portresini de 
merak etmişinizdir:
Orta boylu, kumral kıvırcık 
saçlı, gözlüklü, hafif etine dol­
gun, kırkım biraz aşmış, fakat 
daima genç görünen hareketli 
Vr insan.. Yüzünden tebessümün_ 
eksik o’ duğu hiç görülmez. Mah­
viyet derecesinde tevazua bürü­
nen bu çalışkan sanatkâr, her­
kese iyilik etmek ister ve bu yüz­
den kendi iş ve menfaatlerini 
ihmal eder.
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